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ʤ͘ʰ͘ʿ ̨̡̨̭̱̦͕̽ˁ ͘ʦ͘ˁ ̡̨̣̖̭̬̖̦͕̌ʿ ͘ʤ͘ʥ̣͕̌̔̀ʶ ͘ˁ͘ˁ ̡̨̣̖̭̬̖̦̌
ˀ̶̡̨̡̛̖̦̭̯̬̱́̐ ̵̨̡̛̣̱̍̬ ̵̦̖̼̌̏̔ ̴̡̨̖̖̯̏
̱̔ ̖̯̖̜̯ ̶̨̨̛̛̛̬̦̭̪̦̦̼̥̌̚̪ ̴̨̛̖̬̬̦̯̦̼̥̌̣ ̨̡̛̭̱̯̥̌
ʪ̨̨̡̦̖̪̬̪̖̯̬̭̏̌́̨ ̣̭̯̦̍̌̌́̔ ̡̖̯̭̌́̡ ̸̡̛̛̣̦̖̭̌́̍ ̶̨̛̣̦͕̽̌̐ ͘ʪ̦̖̪̬͕˄ ̡̛̬̦̌̌
ʪ̨̨̡̛̦̖̪̬̪̖̯̬̭̜̏̶ ̖̦̯̬̯ ̸̡̨̛̖̬̥̖̭̜̯ ̬̥̼̌̏̛ ̪ ̸̡̨̛̣̭̯̖̭̜̌̵ ̛̛̛̬̱̬͕̐̐ ͘ʪ̦̖̪̬͕˄ ̡̛̬̦̌̌
ʧ˄ͨ ʪ̨̨̡̦̖̪̬̪̖̯̬̭̏̌́̐ ̨̭̱̬̭̯̖̦̦̔̌̏̌́̥ ̶̡̛̛̖̦̭̔̌́̌ ̡̛̖̥̌̔́ʺ ʯ˄ ̡̛̬̦̼͕̌ͩ̐ ͘ʪ̦̖̪̬
ʦ̛̖̖̦̖̏̔͘ʦ̨̡̛̼̭̜̨̱̬̖̦̏̽̨̨̨̼̯̍̏̐̛̯̬̥̯̥̌̏̌̌̚̱̖̯̖̜̔̣̖̯̭́̏́́̡̨̯̱̣̦̜̌̌̽̨̨̪̬̣̖̥̜̍͘ʯ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̛̬̯̼̖̌̏̚




̶̵̨̬̱̼̍̏̔ ̴̶̨̛̖̬̥̜̌͘ʿ ̨̨̯̥̱̾̱ ̛̥̖̦̹̖̦̖̽̨ ̻̖̥̍̌̬ ̶̵̨̱̼̍̏̯ ̡̦̖̜̌̪ ̛̬̏ ̨̛̛̼̪̣̦̖̦̬ ̵̡̨̡̛̖̦̭̯̬̱̯̦̼̏̏ ̥̖̹̯̖̣̭̯̌̽̏
̨̛̭̯̦̯̭̌̏́̌ ̡̨̯̱̣̦̜̌̽̚ ̸̖̜̌̔̌̔ ̣́̪ ̸̡̨̨̛̣̭̯̖̭̌̐̵ ̛̬̱̬̐̌͘
ˉ̖̣̽͗̨̛̪̼̭̯̏̽̴̴̡̨̛̖̯̦̭̯̾̏̽̵̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̯̦̼̏̥̖̹̯̖̣̭̯̏̌̽̏̱̶̨̛̪̖̦̯̌̏̡̨̨̖̯̭̔̐̨̬̭̯̏̌̌̚̪̱̯̖̥̛̦̖̬̖̦̏̔́̏
̸̡̡̛̛̣̦̖̭̱̀̪ ̡̡̛̬̯̱̌̥ ̨̨̖̯̔̏̪ ̡̛̛̣̭̯̌̦ ̌̍ ̖̌̚̪ ̛̖̬̖̥̖̺̖̦́̪ ̶̵̨̨̣̦̖̦̦̼̡ ̨̡̨̥̪̣̖̭̏̯ ̡̦̖̜͕̌̪ ̨̨̣̺̱̏́̀̀̚̛ ̖̙̯̍̌̽̚
̨̨̡̛̛̱̯̖̬̥̪̣̭̯̌̔̌̛ ̛ ̸̨̨̨̼̯̦̍̐̚̬ ̶̛̱̖̦̍̏̌́̪ ̛̬̚ ̡̛̛̬̼̯̌̬ ̵̦̖̼̌̏̔ ̴̡̨̖̖̯̏͘
ʺ̛̯̖̬̣̼̌̌̛ ̥ ̨̖̯̼̔͘ʯ̌̪ ̨̛̖̬̔̭ ϮϬϭϬ̐ ͘̪ ̨̛ ̣̀̽ϮϬϭϳ̐ ͘̏ ̨̨̼̪̣̦̖̦ϱϲ̨ ̵̛̪̖̬̯̦̼̌̏̏ ̥̖̹̯̖̣̭̯̌̽̏̱ ̔ ̖̯̖̜̏ ̏ ̨̬̭̯̖̌̚̨ ̯
Ϯ̔ ̨ϭϳ̣ ̖ ̯͘ʪ̸̨̡̖̖̏ʹ Ϯϰ͕̥ ̸̡̨̛̣̌̽̏ʹ ϯϮ͘ʪ̨̛̛̛̥̦̬̱̺̥̀̔ ̨̨̛̦̥̌̐̚̍ ̛̼̣̨ ̛̹̬̦̼̖̍̬ ̦̼̌̬ ̸̵̛̣̦̼̌̚̣ ̶̨̡̛̛̣̜̌̌̚;ϯϬͿ͕
̨̡̣̣̦̼̖̌̽̡ ̨̡̦̯̯̦̼̖̌̨ ̨̛̙̐;ϭϴͿ͕̔ ̨̛̣̯̖̣̦̽̦ ̖̚ ̛̛̙̺̖̌̏̌̀̬ ̦̼̌;ϰͿ͕̾ ̡̨̣̖̯̬̯̬̥̼̌̏;ϰͿ͘
ʿ̛̬̏ ̨̼̬̖̍̯ ̡̡̛̛̯̌̵ ̸̡̨̨̛̛̬̱̬̖̭̐̐̚ ̡̛̬̼̯̌́̨ ̵̛̹̬̦̼̍̬ ̵̦̖̼̌̏̔ ̴̡̨̖̖̯̏̛ ̨̨̭̪̣̣̭̽̏̌̌̽̚̡ ̶̶̨̛̦̖̪́̬ ̡̨̡̨̨̛̖̦̭̯̬̱̯̦̏̐
̴̛̣̯͕̌̡̨̐̔̌̶̖̣̽̀̶̨̛̛̪̖̬̌̨̼̣̍̦̖̨̡̨̯̣̽̡̛̬̼̯̖̌̚̬̦̼͕̌̨̦̛̨̨̛̭̭̯̦̣̖̦̖̏̌̏̡̨̨̨̙̦̐̨̡̨̪̬̏̌̭̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽
̨̨̨̥̙̦̜̏̚̴̶̡̨̨̛̱̦̦̣̦̭̯̌̽̽̀̱̙̖̦̌̨̪̖̬̥̏̯̪̖̾̌͘˃̡͕̌̛̦̥̌̛̼̣̍̼̬̦̼̏̍̌̛̭̣̖̱̺̖̔̀̨̡̛̛̥̖̯̔͗̡̛̪̣̭̯̌̌
̴̨̪̖̬̬̦̯̦̼̥̌̣ ̨̡̨̭̱̯̥̦ ̌̭ ̨̱̬̣̦̜̌̽̌ ̛̛̬̯̖̬ʹ Ϯϱ̏ ̥̖̹̯̖̣̭̯͖̌̽̏̪ ̡̛̣̭̯̌̌̣ ̨̡̨̭̱̯̥̪ ̨̯ ̛̪̱WƌŽƉĞůůĞƌ&ůĂƉʹ ϲ͖̪ ̡̛̣̭̯̌̌
̨̡̨̣̭̱̯̥̪ ̨̯ ̛̪̱<ĞǇƐƚŽŶĞʹ ϮϮ͖̪ ̡̛̣̭̯̌̌̣ ̨̡̨̭̱̯̥<ŝƚĞ̛ WƐĞƵĚŽ<ŝƚĞʹ ϯ͘ˁ ̱ ̸̨̖̯̥̯ ̵̡̛̛̖̦̯ ̶̨̛̛̛̬̦̭̪̌̚̡ ̨̡̥̪̣̖̭̌̯ ̡̦̖̜̌
̦̌̨̨̛̥̦̦̯̦̥̔̌̴̨̪̖̬̬̦̯̖̌ ̨̏ ̵̭̖̏ ̸̵̭̣̱̌́ ̛̛̪̯̺̖̌̀ ̨̭̭̱̼̔̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̔̏̌̽ ̶̨̨̛̛̣̬̣̭̏̌̽ ̛̪̬̨̨̛̪̥̺
̡̨̨̨̱̣̯̬̱̽̌̏̏̐̚̌ ̪̪̬̯̌̌̌dŽƐŚŝďĂyĂƌŝŽ͘
ˀ̖̱̣̯̯̼̽̌̚͘ʦ̨̏ ̵̭̖̭ ̸̵̣̱̌́̬ ̦̖̼̖̌̏̔ ̴̡̖̖̯̼̍ ̛̼̣̪ ̨̨̣̦̭̯̽̀̣ ̡̨̛̛̛̬̦̼͕̏̔̏̌̛ ̪ ̶̛̖̦̯̼̌̏ ̛̼̪̭̦̼̌̭ ̏ ̨̨̛̼̬̣̖̦̖̥̔̏̚͘
˄̍ ̨̛̣̹̦̭̯̽̏̌̪ ̶̨̛̖̦̯̌̏̪ ̨̭̣̖̨ ̶̛̛̪̖̬̌̯ ̸̛̖̖̦̖̐ ̡̨̣̖̌̔͘ʽ ̨̛̭̣̙̦̖̦́̚ ̴̡̨̛̛̭̬̦̼̌̏̌̏ ϱ;ϴ͕ϵйͿ̭ ̸̵̣̱̌́͗̏ ̯ ̵̬̖̭ ̸̵̣̱̌́ʹ 
̵̨̛̬̭̙̖̦̖̌̔̹ ̨̏̏̛ ̏ ̸ ̵̖̯̼̬̖̭ ̸̵̣̱̌́̬ ̛̛̣̭̌̏̽̚̡ ̬̖̼̖̌̏̦ ̡̨̖̬̼͕̚̸ ̨̯̪ ̨̨̨̯̬̖̣̍̏̌̦ ̨̛̣̙̖̦̌́̨ ̸̵̨̯̭̬̖̦̦̼̹ ̨̏̏͘˃ ̨̡̨̣̽
̏̨̨̦̥̔̸̭̣̱̖̌̨̨̪̯̬̖̣̭̍̏̌̌̽̶̨̛̬̖̪̖̬̌́̨̨̥̖̯̥̔̨̨̡̛̛̱̯̖̬̥̪̣̭̯̌̔̌̨̪̭̣̖̛̛̬̯̌̏́̚̨̨̨̭̱̯̯̣̦̍̌̽̐̡̨̦̖̬̌̚̨̡̣̭̱̯̌͘
͘˃̖̡ ̸̡̨̛̛̬̯̖̭̖̨ ̨̛̭̣̙̦̖̦̖̚ ̴̡̨̨̛̛̭̬̦̌̏̌̏ ̨ ̨̦̥̔̭ ̸̣̱̖͕̌̸ ̨̯̭ ̨̨̛̭̯̣̌̏ϭ͕ϴй͘ʦ̨̨̭̭̯̦̣̖̦̦̼̜̌̏̡ ̨̙̦̼̜̪ ̨̡̨̬̏̏ ̾ ̨̯̜
̬̱̪̪̖̐̶̨̛̪̖̦̯̌̏̼̣̍̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽̵̨̭̙̭̸̱̯̬̖̦̦̼̥̌͘ʦ̸̨̛̛̯̣̖̨̯̵̪̖̬̖̭̙̖̦̦̼̌̵̡̨̙̦̼̨̯̬̦̭̪̣̦̯̯̌̌̌̏̨̦̛̥̖̣
̵̨̭̬̦̖̦̦̼̖̌̪ ̡̛̛̬̯̔̌̡ ̨̛̙͕̐ ̨̛̪̖̬̥̱̔̭ ̏ ̨̨̨̥̙̦̭̯̽̀̚̦ ̵̨̨̨̛̖̥̜̍̔̭ ̨̛̥̖̺̖̥̭̯̌̪ ̛̬̔ ̵̛̛̙̖̦̏́̏ ̦ ̴̶̨̛̭̣̦̥̌̔̌̌̽
̨̪̬̭̯̬̦̭̯̖͕̌̏̣ ̡̨̖̐̍ ̬̣̭̌́̏ ̭ ̡̡̣̱̌̔͘ʿ ̸̛̬̖̥̚ ̌̭ ̸̖̯̛ ̨̨̛̭̪̣̦̽̏̌́̚̡ ̶̶̨̛̛̦̖̪̬ ̡̨̡̨̨̛̖̦̭̯̬̱̯̦̏̐̣ ̴̛̯̌̦ ̛̥̌̪ ̸̨̣̱̖̦̼
̵̨̨̛̬̹̖̴ ̶̡̨̛̱̦̦̣̦̼̖̌̽̛ ̾ ̸̡̛̛̭̯̖̯̖̭̖̬ ̖̱̣̯̯̼̽̌̚̱ ̙̖̏ ̨ ̨̭̯̬̥̪ ̨̛̖̬̖͕̔̪ ̨̭̣̖̪ ̨̨̖̬̏̐̾ ̯̪̌̌̵ ̸̡̨̨̛̛̬̱̬̖̭̐̐̣ ̸̛̖̖̦́͘
ˑ̨̯̯̴̡̯̌̨̨̪̣̦̭̯̽̀̨̪̬̼̖̯̌̏̔̏̌̵̸̡̛̛̛̬̱̬̖̭̖̐̡̛̛̬̭̨̛̼̪̣̦̖̦̏́̨̣̖̖̍̨̨̨̭̣̙̦̐̥̖̹̯̖̣̭̯̏̌̽̏̌̏̨̨̭̯̬̥̨̛̪̖̬̖͕̔
̡̯̌̡ ̡̌̪ ̨̨̣̖̯̏́̚̛ ̖̙̯̍̌̽̚̬ ̛̛̯̌̏́̚̛ ̸̵̨̼̯̦̼̍̚̬ ̶̨̱̍̏̛ ̬ ̶̵̨̱̼̍̏̡ ̨̡̦̯̬̯̱̬̌͘ˁ ̨̨̣̖̯̖̣̦͕̔̏̌̽̱ ̛̥̖̦̹̣̭̽̌̽̪ ̨̨̯̬̖̦̭̯̍̽
̏̪ ̨̛̛̬̖̖̦̏̔̔ ̵̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̽̵ ̸̵̡̛̛̛̬̱̬̖̭̐̨ ̶̛̪̖̬̜̌̦ ̌̾ ̯̪̖̌̬ ̶̛̛̛̛̖̣̯̌̍̌͘
ʦ̨̼̼̏̔͘ʿ̛̬̨̼̬̖̏̍̡̡̛̛̯̯̌̸̛̣̖̖̦́̵̨̡̛̣̱̐̍̵̬̦̖̼̌̏̴̡̨̖̖̯̔̏̱̖̯̖̜̔̶̶̡̨̛̦̖̪́̡̨̡̨̨̛̬̖̦̭̯̬̱̯̦ͨ̏̐̴̛̣̯̌ͩ




ʤ͘ ͘ˀʿ ̶̨̡̨̬͕̀ʤ͘ʽ͘ʪ̸̨̡̛̬̖͕̏̌̏ʤ͘ʤ͘ʿ ̨̖̬̖̭̣͕́̏ʳ ͘˔͘ʧ̡̛̬̥͕̌ʥ͘ʳ͘ʧ̛̙͕̌ʪ͘ʯ͘ʳ ̸̡̛̭̖͕̏̌̽̏ˀ ͘ʤ͘ʿ ̶̨̡̨̬̀
ʫ̴̡̛̖̯̦̞̭̯̏̽̣ ̸̨̡̨̨̪̬̭̪̞̦̟̌̌̪ ̨̨̡̛̛̞̣̱̬̖̯̖̬̪̣̭̯̿̌
̛̪̬̏ ̨̨̬̙̖̦̥̱̔̐ ̴̨̨̞̬̦̖̬̞̔̚̱ ̔ ̞̯̖̜
ʸ̡̞̭̽̏̏̽̌̨ ̣̭̦̍̌̌̔ ̸̛̯́̌̡ ̸̣̞̦̞̦̌̣ ̡̞̬̦̌́ͨ ʽˈʺʤ˃ʪʰ˃͕ͩ˄ ̡̬̟̦̌̌




̡̣̞̱̦̦̏̌́̔ ̞̯̖̜̚ ̱ ̸̨̨̨̬̣̞̦̐̀̪ ̨̨̯̣̞͕̌̐̿̀̚ ̨̡̬̖̥̌̪ ̛̬̬ ̵̛̞̦̚̏ ̵̌̔̌̬ ̨̡̛̯̱̏̚̦ ̨̡̛̬̯ ̌̭ ̸̵̨̛̛̖̞̣̦̏̔̽̹ ̵̣̞́̏͘
ʯ̨̛̣̭̯̪̌̔̌ϮϬϭϲ̬͘̸̛̯̞̔́̨̨̛̱̬̣̐ʶʯʸʽˀʸʽʪʶʸͨʽˈʺʤ˃ʪʰ˃ͩ̨̬̥̌̚̚̵̛̞̬̱̬̥̐̌̶̖̦̯̬̱̨̨̛̥̣̞̦̦̟̌̏̌̏̚̵̞̬̱̬̞̟̐̡̣̞̬̦̞̌
